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يصخشات  صاخشلأا يثكبا دحمأ ىلعل "سقلا ةملاس" ةياورلا فى 
)ىسفنلا بدلأا ملع ةسارد( 
Kepribadian Tokoh dalam Novel "Sallamah Al-Qass" Karya Ali Ahmad 
Baktsir 
(Analisis Psikologi Sastra) 
Skripsi ini berjudul "Kepribadian Tokoh dalam Novel “Sallamah Al-
Qass” karya Ali Ahmad Baktsir dengan menggunakan teori Sigmund Frued 
yaitu menganalisis kepribadian delapan tokoh yaitu : Abdurrohman, Sallamah, 
Ibu Abdurrohman, Abul Wafa', Ummul Wafa', Ibnu Suhail, Ibnu Rumanah dan 
Jamilah. yang menceritakan tentang kisah cinta seorang Ahli Ibadah yang 
bernama Abdurrohman kepada wanita penghibur yang bernama Sallamah. 
Karena itu kepribadian mereka sangat menarik untuk diteliti. Dengan adanya 
latarbelakang tersebut, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut 
.1 Bagaimana Tokoh dalam Novel “Sallamah Al-Qass” karya Ali Ahmad 
Baktsir?   .2 Bagaimana kepribadian Tokoh dalam Novel “Sallamah Al-Qass” 
karya Ali Ahmad Baktsir menurut teori Sigmund Freud?  
Untuk menjawab persoalan diatas dalam menganalisis karakter 
Kepribadian Tokoh dalam Novel “Sallamah Al-Qass” karya Ali Ahmad Baktsir, 
Peneliti Menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif, Deskriptif yaitu 
memaparkan atau mendeskripsikan data-data yang dihasilkan secara cermat. 
Sedangkan kualitatif adalah menginterpretasikan data-data yang sudah 
ditemukan, kemudian data tersebut dikualifikasikan sesuai permasalahan dalam 
penelitian ini.  
Hasil dari analisis karakter kepribadian Abdurrohman, dalam Novel 
“Sallamah Al-Qass” karya Ali Ahmad Baktsir yang lebih banyak adalah Ego, 
kemudian Kepribadian Sallamah dan Abul Wafa’ yang lebih banyak adalah Id, 
Sedangkan Kepribadian Ummul Wafa’, Ibu Abdurrahman, Ibnu Suhail Ibnu 
Rumanah dan Jamilah Id, Ego dan Superegonya sama merata jumlahnya. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya delapan tokoh tersebut lebih dominan 
dalam kepribadian Id. 
Kata kunci : Karakter kepribadian, Tokoh, Sallamah Al-Qass 
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 الفصل الأول 
 أساسيات البحث
 مقدمة  .أ
في‌هذا‌البحث،‌أخذ‌الباحثة‌هذا‌المبحث‌لأنم‌القصة‌في‌الرواية‌"سلامة‌
القص"‌مثيرة‌جدا،‌الذي‌يحكي‌عن‌قصة‌حب‌المصلى‌إسمه‌عبد‌الرحمن‌إلى‌
ريد ‌الباحثة ‌إجراء‌تمغنية ‌إسمها ‌سلامة. ‌في ‌هذا ‌القصة ‌هناك ‌صراع ‌لذلك ‌
‌البحوث‌من‌حيث‌شخصية‌الشخصية.
‌و‌ الداخلية‌ :عنصرين من ونتتك الأدبية‌ الأعمال أو الأدب‌ إن
‌المقفى الموزون الكلام هو الشعر .النثر و الشعر نوعان الأدب‌ و‌١.الخارجية
‌خمسة وله بالوزن، يتقيد لا مرسل كلام هو النثر ثم .العاطفة يصور الذي
‌أما و .المسرحية و القصة، و الرسالة، و الرواية، و الخطابة، :هي أنواع،
‌هي و المسرحية، و القصيرة، القصة و الرواية، في الداخلية العناصر
 الموضوع، و التوصية، و الفكرة، و البيئة، و الحبكة، و الشخصيات،
‌الدين، و والعادات، السياسية، فهي الخارجية العناصر أما و .والأسلوب‌
 ‌.غيرها و والإجتماء،
الأدب‌الوصفي‌و‌نقسم ‌إلى ‌قسمين ‌رئيسين‌: ‌تبمعنى‌الأدب، ‌الأدبي‌
الأدب‌الوصفي‌كمثل‌تاريخ‌الأدب، ‌نقد‌الأدب، ‌و ‌نزرية‌٢الأدب‌الإنشائي.
الأدب‌نوعان‌الأدب‌في‌حين‌الأدب‌الإنشائي‌كمثل‌الشع،النثر‌و‌المسرحية.‌
 يعني‌العشر‌والنثر.‌
سيكولوجيا ‌الأدب ‌يشكل ‌علم ‌النفس ‌عالما ‌ممتمدا، ‌وميدانا ‌خصبا‌
بعاد ‌المتعلقة‌بالذات‌والمجتمع‌والثقافة‌والسياسة‌للدراسات‌النفسية‌في‌كافة ‌الأ
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والأدب ‌والفن، ‌وربما ‌نالت ‌الذات ‌البؤرة ‌المركزة ‌في ‌دراسات ‌وتوجهات ‌هاذا‌
العلم، ‌وثقل ‌ومعارفة ‌ونظريلت ‌وجدلياته، ‌ولم ‌تنل ‌سائر ‌الموضوعات ‌الأخرى‌
‌الأهتمام ‌المنشود، ‌وربما ‌نالت ‌الحركة ‌الفنية ‌في ‌الفن ‌التشكيلي ‌جزئية ‌ما ‌في
الإهتمام، ‌بفضل ‌المدرسة ‌التعبيرية ‌الفرنسية، ‌التي ‌اولت ‌انعكاسات ‌النفس‌
‌3وخلجائها‌اثرا‌في‌تشكيلة‌المنتج‌الفني‌وبنائه.
الرواية‌ة‌في‌شخصيال عن‌تحلل أن الباحثة فحاولت البحث هذا في أما
 تحكى رواية هي‌"سلامة‌القصفي‌"‌الرواية.‌لعلي‌أحمد‌باكثير‌"سلامة‌القص"
 لقبه حتى عمر بن الرحمن عبد اسمه عابد و صوفي‌و صالح الذي شخص‌عن
 .به إلا يعرف لا كاد حتى اللقب هذا عليه‌وغلب ،(القس )المكرم مكة أهل
 الله، عباد في الناشىء العفيف‌للشاب‌عنوانا القس الرحمن عبد اسم وكان
‌.الدين في الفقيه المسجد، الملازم
‌‌و‌ .الحديث حلوة و اللسان فصيحة و الوجه صبيحة هي سلام مة ماأ و
‌.مغنية يحترف هي و حنان و رخامة اوتهص في الصوت‌ جميلة كانت
‌كثيرة‌ لةمة ينال( عمر بن‌ الرحمن عبد و مة سلام‌) حبهما قصة‌
 التى عمل عند اعتقاد في المغينة عمل‌ حينئذ .مة السلام‌ عمل لأن الإجتماعي
 و يثمن لم‌ الرحمن عبد حتى معصية جرف في الناس‌ يجر‌ أن يستطيع‌اونته
‌.4سلاممة‌مع يتخام
الرواية‌ة ‌في ‌شخصيال عن الباحثة ستبحث البحث هذا في لذلك‌و ‌
علم ‌الأدب ‌النفسي‌ دراسة‌تحليل على‌لعلي ‌أحمد ‌باكثير‌"سلامة ‌القص"




 ٨.‌ص )،‌٩٩١٨ الطباعية، مصر‌ دار‌ :القس،‌(القاهرة‌ باكثير،‌سلاممة‌ أحمد علي 4













































 أهية البحث .د
‌تأتي‌أهية‌هذا‌البحث‌مما‌يلي‌:‌
. ‌أهية ‌النظرية ‌:تتوقع ‌الباحثة ‌أن ‌هذا ‌البحث ‌لزيادة ‌المعلومة‌١
‌الشخصية‌في‌رواية‌"سلامة‌القس"‌لعلي‌أحمد‌باكثير.‌
.‌أهية‌العملية‌:‌لزيادة‌المراجع‌عن‌الشخصية‌خاصته‌في‌شعبة‌اللغة‌٢
العربية ‌وأدبها ‌قسم ‌اللغة ‌والأدب‌كلية ‌الآداب ‌والعلوم ‌الإنسانية‌
‌.كومية‌سورابايابجامعة‌سونان‌أمبيل‌الإسلامية‌الح
‌

































 توضيح المصطلحات .ه
ة ‌عنوان‌غفيما ‌يلي‌المصطلحات‌التي‌تتكون‌منها ‌صيا‌ةح‌الباحثيوضت
‌هذا‌البحث،‌وهي‌:‌









بحجم‌كبير، ‌بمعنى ‌أن ‌الحبكة ‌والموضوع ‌معقدان، ‌الشخصيات‌كثيرة، ‌الجو‌
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 تحديد البحث .و
ت‌جله‌ولا‌يتسع‌إطار‌وموضوعا‌فحددضع‌لأيبحث‌فيما‌لاركز‌تلكي‌
‌في‌ضوء‌مايلي‌:‌
في ‌الرواية ‌"سلامة ‌القص" ‌لعلي‌ة ‌ث ‌الشخصيحإن ‌هذا ‌الب .١
 أحمد‌باكثير.‌
في ‌الرواية ‌"سلامة‌‌الأشخاص شخصيات‌ث ‌حإن ‌هذا ‌الب .٢
 .فقط‌عند‌سغموند‌فرويد‌‌القص"‌لعلي‌أحمد‌باكثير
 
 الدراسات السابقة  .ز
الأمة‌"شخصيات‌الأشخاص‌في‌مسرحية‌"مأساة‌الأول‌:‌فطرة‌
(دراسة ‌سيكولوجية ‌أدبية) ‌بحث ‌تكميلي‌أوديب" ‌لعلي ‌أحمد ‌باكثير"
شعبة ‌اللغة‌مقدم ‌لاستيفاء ‌الشروط ‌لنيل ‌الشهادة ‌الجامعة ‌الأولى ‌في ‌
العربية‌وأدبها ‌قسم‌اللغة‌والأدب‌كلية‌الآداب‌والعلوم‌الإنسانية‌بجامعة‌
م. ‌في ‌هذا‌‌٩١0٢، ‌سنة ‌ومية ‌سوراباياكسونان ‌أمبيل ‌الإسلامية ‌الح
"مأساة‌أوديب"‌‌شخصيات‌الأشخاص‌في‌مسرحيةالبحث‌يبحث‌عن‌




 رجل رواية في الكريم عبد شخصية"رشدى إمام محمدالثاني‌:‌
بحث‌‌ (دبيةأ سيكولوجية دراسة) محمود لممصطفى‌"الصفر‌تحت
شعبة‌تكميلي‌مقدم‌لاستيفاء‌الشروط‌لنيل‌الشهادة‌الجامعة‌الأولى‌في‌
 العلوم‌ و الأداب‌ كلية أدبها و‌العربية اللغة قسم اللغة ‌العربية ‌وأدبها

































 سنة جوكجاكرتا، الحكومية‌الإسلامية كاليجاكا سونان جامعة‌الثقافية
 رواية في الكريم عبد شخصيةفي‌هذا‌البحث‌يبحث‌عن‌‌.م‌5١0٢
وأمما ‌التشابة ‌بين ‌هذا ‌البحث‌. ‌محمود لممصطفى‌"الصفر‌تحت رجل
والدرسة ‌السابقة ‌قلاها ‌يستحدمان ‌النظرية ‌سغموند ‌فرويد ‌منناحية‌
‌الهوى،‌الأنا،‌والأناء‌العليا.
الثالث‌:‌دوي‌أنا‌ميسرة‌"الشخصيات‌في‌القصة‌القصيرة‌"إمرأة‌
يا ‌الأدب) ‌بحث‌(دراسة ‌سيكولوجغلبت ‌الشيطان" ‌لتوفيق ‌الحكيم" ‌"
شعبة‌‌تكميلي‌مقدم‌لاستيفاء‌الشروط‌لنيل‌الشهادة‌الجامعة‌الأولى‌في
اللغة ‌العربية ‌وأدبها ‌قسم ‌اللغة ‌والأدب‌كلية ‌الآداب ‌والعلوم ‌الإنسانية‌
م.‌في‌‌٨١0٢،‌سنة‌كومية‌سورابايابجامعة‌سونان‌أمبيل‌الإسلامية‌الح












































 الثان  الفصل
 الإطار النظري  
 
 :مفهوم الأدب  المبحث الأول .أ
كلمة‌الأدب‌في‌اللغة‌العربية‌هو‌عبارة‌الجميلة‌يصور‌الحياة‌الذي‌يحتوي‌
على ‌الخيال ‌ويحتذب ‌قارئه. ‌حتى ‌الأدب ‌هو ‌فن ‌له ‌قيمة ‌عالية ‌تنشأ ‌من‌
خلقها.‌أثارت‌نتائج‌شخصية‌الكتاب‌أو‌الشاعر‌الذي‌تجلي‌في‌الكلمات‌التي‌




التعبير ‌عن ‌العطاوف ‌والمشاعر‌‌-3التعبير ‌الجميل ‌عن ‌الشعور ‌الصادق ‌
التعبير‌الفني‌عن‌تجربة‌شعو‌رية.‌مهما‌يكن‌في‌تعريفه‌الإختلاف‌‌-4‌الإنسانية
بين ‌الباحثين ‌فإنه ‌لا ‌يخلو ‌عن ‌العنصرين، ‌ها ‌الفكرة ‌وقالبها ‌الفني ‌أو ‌المادة‌
ة ‌في ‌الأدب ‌مقومان ‌من‌والصيغة ‌التي ‌تصاغ ‌فيها. ‌فعنصر ‌المادة ‌والصياغ
مقوماته،‌وها‌له‌كالجسد‌والروح‌للإنسان،‌سواء‌قدمت‌أحدها‌على‌الآخر‌أم‌
‌0١اعتبرتهما‌على‌سواء.‌
‌و الخيال على يحتوي الذي الحياة يصومر الجميلة اللغة عبارة هو الأدب‌
 الكاتب شخصية من تنشأ عالية قيمة له فن هو الأدب‌ حتى 11.قارئه يحتذب‌
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 كثير‌ يتطومر الأدب‌ معنى أمما و .خلقها التي الكلمات‌ في تجلى الذي الشاعر‌أو
 .العربي الأدب‌ حضارة في الحديث العصر الى الجاهليم‌ العصر‌من المعنى
 قال كما .الطعام على الدعوة‌ معنى له الأدب‌ الجاهلي، العصر في
 في نحن" العبد ابن طرفة الجاهلي )dbA-lA nbI hafarahT(، : بينهما شاعر
‌"ينتقر فينا الأدب‌ ترى لا # الجفلي ندعو المشتاة
 .حاليا الأدب‌ تعريف كما معنى له ليس الأدب‌ معنى مذكور، شعر من
 قصة كما .الكريمة الأخلاق هو الجاهلي العصر‌ في الأدب‌ من‌ الأخر‌المعنى
 الأخلاق‌ ليتحدث‌ أباها تطلب هي‌ أتبة، بنت هند و‌ سفيان‌أبو بين زوجيم‌
 مقابل هند ثم .خاطبها بإسم متأثر لا هي لكي‌.اسمه‌يذكر دون خاطبها
‌.خاطبها
 لتأثير وقفا للتغيرات‌ الأدب‌ الكلمة معنى الإسلام‌ صدر عصر في
 في الأدب كلمة .وسلم عليه الله صلى محمد النبي جلبها التي الإسلامية‌التعاليم
 .الجاهلية العصر في كما الكريمة، الأخلاق المعنى يملك‌ الإسلام‌صدر العصر
 بنى يا":يلي كما لابنه، الخطاب ابن عمر كلمة من الأدب‌‌الكلمة معنى يتضح
‌"ادبك‌ يحسن الشعر محاسن واحفظ رحمك‌ تصل نفسك‌ انسب
‌
  يةسيكولوجية أدب:  المبحث الثان .ب
بمعنى ‌الروح، ‌و‌ ecysP سيكولوجي ‌مصدر ‌من ‌كلمتين، ‌يونانيين‌
هو‌علم‌الروح‌أو‌دراسة‌الذات‌‌‌golohcysPسيكولوجي‌بمعنى‌علم،‌‌sogoL
‌٢١كما‌تكشف‌عن‌نفسها‌في‌الأداء‌والعمل.
أحد ‌التخصص ‌الجامع ‌بين ‌الأدب ‌و‌‌يالسيكولجيا ‌الأدبية ‌ه
يعني ‌العلم ‌الذي ‌يدرس ‌الأدب ‌من ‌خلال ‌عمليات ‌أبداعه‌‌3١السيكولوجيا.
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وأسلوبه ‌في ‌العمل، ‌وروف ‌تربية، ‌وخصائصه ‌النفسية، ‌ويبحث ‌في ‌الناتج‌
‌الإبداع.
‌عمليات‌ خلال من الأديب يدرس‌ الذي العلم هو أدبية سيكولوجيا
‌في‌ يبحث و النفسية، وخصائصه تربية، ظروف و العمل، في أسلوبه و إبداعه
‌علاقتها‌ و الأسلوبية الجوانب و المسودة الرواية، و القصة بداعي،الإ الناتج
‌أو الأدب‌ قارئ أكان سواء المتلقي يتناول و إليها ينتمى التي البيئة و بالمبدع
‌مبدع‌ عمل إطار في تفضيلاته، و إستجابته دراسة و عامة الجمهولر أو الناقد
 .41للنصوص تحليلية نقدية قراءة و واحد
سيكولوجيا ‌الأدب ‌يشكل ‌علم ‌النفس ‌عالما ‌ممتمدا، ‌وميدانا ‌خصبا‌
للدراسات‌النفسية‌في‌كافة ‌الأبعاد ‌المتعلقة‌بالذات‌والمجتمع‌والثقافة‌والسياسة‌
والأدب ‌والفن، ‌وربما ‌نالت ‌الذات ‌البؤرة ‌المركزة ‌في ‌دراسات ‌وتوجهات ‌هاذا‌
وضوعات ‌الأخرى‌العلم، ‌وثقل ‌ومعارفة ‌ونظريلت ‌وجدلياته، ‌ولم ‌تنل ‌سائر ‌الم
الأهتمام ‌المنشود، ‌وربما ‌نالت ‌الحركة ‌الفنية ‌في ‌الفن ‌التشكيلي ‌جزئية ‌ما ‌في‌
الإهتمام، ‌بفضل ‌المدرسة ‌التعبيرية ‌الفرنسية، ‌التي ‌اولت ‌انعكاسات ‌النفس‌
 .وخلجائها‌اثرا‌في‌تشكيلة‌المنتج‌الفني‌وبنائه
 
  أنواعهاو  لأشخاصمفهوم ا : المبحث الثالث .ج
 لأشخاصا .1
 الشخص .الطبيعات‌ تصوير هي و شخص، من جمع أشخاص
 الإنسان بها يتصف خلقية و عقلية صفات‌ بمجموع يتصف‌القصص
 هو الأشخاص ‌51.الأخرى الشخصيات‌ من غيره‌عن تميزه و العادي
 .الإنسان طبيعة عن معين شخص‌بفهم وثيقا ارتباطا فترتبط
 
‌.7ص‌  .۰۰٨الأردن‌-عمان‌ العالمي الكتاب جدار‌ ،والاتجاهات الماهية الأدب سيكولوجيا سعيد، جبر سعادة‌ 41
‌33١-٢3١ص.‌‌ ،٨00٢عمان،‌-الهاشمية الأردنية لمملكة ،االأدبي النص تحليل‌ الى مدخل‌ ،‌ شريفة، أبو القادر عبد‌ 51

































 لأشخاصاأنواع  .2
 تستعمل التي بدراسة تتعلق مختلفة هي الشخصية أنواع أما
 عن تتكون الرواية أو القصة في فكان .البحثه في‌الباحثة أو الباحث
 الزمان، البناء، السراد، الحوادث، الشخصيات،‌:منها ,المهمة عناصر
 في‌ المهمة عناصر من‌ أحد هي الشخصية‌أن ذكر كما .الفكرة المكان،
 ٦١تنقسم‌الشخصية‌إلى‌نوعان‌:.‌رواية أو القصة
 الأنصار‌‌شخصيةال •
تسمى‌هي ‌شخصية ‌نعجب ‌بها ‌واحدة ‌من ‌نوعها ‌
شعبيا ‌الأبطال‌الذين‌هم‌تجسيد ‌المعايير‌والقيم ‌المثالية ‌بالنسبة‌
لنا. ‌يعرض‌بطل‌الرواية ‌شيئ‌يتواقف‌مع‌وجهة ‌نظرنا، ‌توقعاة‌
القارئ.‌لذلك‌نحن‌ندرك‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌أن‌هناك‌شيئ‌
يواجهها‌هي‌كما‌لو‌كانت‌مشاكل‌مشترك‌معنا،‌المشاكل‌التي‌
لنا. ‌تحديد ‌الذات ‌من ‌هذه ‌الشخصيات ‌هو ‌التعاطف ‌من‌
 القارئ.
 الخصوم‌‌شخصيةال •
هي ‌شخصية ‌سبب ‌الصراع. ‌قد ‌يسمى ‌الخصوم ‌بأنه‌
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 فرويد الشخصية عند سيغمند :  المبحث الرابع .د
‌كل من جمع حاصل الشخصية إن النفسى التحليل في مورتون رأى
‌‌و‌ الموروثة، الفطرية البيلوجية‌ القوى و الدوافع و الغرائوز و الميول و‌ الإستعداد
 .71الخبرة من المكتسبة الميول و افستعدادات‌ و الصفات‌ كذالك‌
غمند ‌الشخصية ‌إلى ‌منظومات ‌ثلاثة ‌، ‌هي ‌ستراتيجي‌سيقسم ‌و‌
‌٨١شخصية،‌ديناميك‌شخصية،‌وتطور‌شخصية.




يبحث ‌في ‌تقسيم ‌سيكيسم‌ deurF dnumgiS‌مند ‌فرويد‌غسيثم ‌
ي‌يعتبر‌خزان‌الإرادة‌ذهو‌موجود‌في‌اللوعي‌ال‌ )dI(الإنسان‌: ‌الأناء ‌الدنيا
ي‌‌ذ. ‌والأناء ‌الوسطى ‌هو ‌تفع ‌بين ‌الوعي ‌واللوعي ‌ال )ogE(وللطاقة ‌النفسية
يوفق ‌بين ‌المطالب ‌والقيود ‌ونهى ‌الأناء‌ي ‌ذكان ‌يمثابة ‌الوسيط ‌ال
ي ‌لمراقبة ‌ونهى‌ذ. ‌والأناء ‌الأعلى ‌هو ‌موجود ‌جزء ‌منه ‌ال)ogerepuS(الأعلى
‌0٢ي‌نتجة‌للتعليم‌والتعريف‌على‌والدي.ذلك‌الإرادة‌هو‌الذالإشباع‌الكمال ‌
‌رأى‌فرويد‌بأن‌تركيب‌الشخصية‌تتكون‌من‌ثلاثة‌مراحل،‌هي‌:
 الهوى  )1
الهوى ‌هي ‌الشخصية ‌الأصلية، ‌الهوى ‌هي ‌مصدر ‌من‌
الطاقة‌الأرى‌التي‌هي‌الأنا‌و‌الأنا‌الأعلى.‌الهوية‌هي‌صفات‌
 
 5.ص ، (٢٩٩١‌الأوولى الطبعة العلمية، الكتابة دار‌ :بيروت‌ )،‌النفس التحليل عوضية، محمد‌ كامل  71
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البدائية ‌للجنسالبشري‌كله ‌من‌حيوانية ‌وأنانية ‌وعدوان، ‌ورائده‌
دائما ‌اللذة ‌التي ‌تشبع ‌عادة ‌الدوافع ‌الفطرية ‌ولا ‌تؤمن ‌نزعاته‌
ورتها‌غير‌المعدلة‌كما‌باضمير‌والأخلاق‌أبدا،‌إنه‌الفطر‌على‌ص
‌١٢تبدو‌في‌الغرائز.‌
الهوى ‌هي ‌الشخصية ‌الأكثر ‌الأساسية ‌للتركيب، ‌وهو‌
وتكون‌الهوى‌من‌محركات‌‌٢٢التركيب‌الذي‌هناك‌الغرائز‌فطرية.
دفع ‌البيولوجية ‌الأساسية ‌مثل ‌: ‌الحاجة ‌إى ‌تناول ‌الطعام‌
 والشراب‌والجنس.
 الأنا )2
 هو فرويد عند الشخصية العناصر من‌ الثاني العنصر
 أو المنطق أو الحقيقة مبدأ حسب تسير التي تلك‌ ogE‌الأنا
 الفرد بقاء تحقيق إلى يسعى الذي الذكي‌كالمدير فالأنا .التعقل
‌.بقاء
‌الأنا‌ أو الضمير مطالب بين بالتوفيق ذلك‌ و متكاملا،
‌الأعلى ogerepuS مطالب كذلك‌ و المتتاقضة، المطالب تلك‌
 فهو ، الفرد في التنفيذى‌ الجهاز تشبه فالأنا .الواقعية البيئة
 في يتحكم dI الأنا مطالب و ogE الاتصال ينظم‌ و‌الذي
 بالعالم dI مبدأ ليس‌ و الواقع مبدأ حسب‌الهوى مطالب
 هو كما اللذاة dI. يؤجل لذلك‌ هو‌ و‌الهوى يسير و .الخارجي
 تتحين حتي الدوافع لبعض المباشر الإشباع‌للهوى بالنسبة الحال
 dI الأعلى كوسطبين تعمل‌ogerepuS‌و المناسبة الفرص
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 و اللذة مدأ صاحبة المتزمنة،‌فالهوى .اجتماعيا المقبولة
‌32.الشهوة
‌أو‌ يستطيع الذي السعور عنصر لها و نفسية مرحلة هي
‌يتذون‌ أن و التعقل أو المنطقة أو الحقيقة مبدأ حسب تسير
 فهو الفرد في التنفيذي الجهاز أساس‌ على أي ظاهرة، أو‌باطنية
‌الأعلى الأنا مطالب و‌dI‌الهوى مطالب‌في يتحكم‌الذي
 .ogerepuS
‌
 الأنا العليا  )3
‌الأنا‌ تحتوى حتي الثاقفة تكفيها اجتماعية مرحلة هو
‌الأعلى ogerepuS لمعايير سلوكه يخضع ولا الخير إلى الدوافع
‌الأعلى للأنا الأساسية الوظيفة و .المجتمع‌ogerepuS هي
‌في‌ التحكم و الكمال و الأخلاقية‌ المبادئ تحقيق إلى‌السعى
 .السلوك
 
 لمحت عن الرواية سلامة القس لعلي أحمد باكثي ومؤلفاته المبحث الرابع :  .ب
 مختصرات عن الرواية سلامة القس  ).أ
‌في‌ الباحثة تبحث القس، سلاممة‌ الرواية‌ مختصر الباحثة تبحث أن قبل
‌‌:يلي فكما تفصيلها أما الرواية، الكتابة
‌:على مشتمل الكتاب‌ هويمة
‌القس‌ سلام مة : الموضوع )١
‌‌باكثير أحمد علي : المؤلف‌ )٢
 
 313ص   (المعارف علم دار ) المعاصرة الحياة في النفس علم عيسى، حممد الرحمن عبد 32

































‌للطباعة مصر دار : المطبعة‌ )3
 ‌القاهرة : المطبعة مدينة‌ )4
 م‌‌٨٩٩١/‌٢١/‌03عام‌الطبعة‌:‌ )5
 بابا 4١ : الأبواب‌ عدد‌ )٦
 صفحة‌ 4٨١ : الصفحات‌‌ )7
 7١‌x‌4٢: ‌الكتاب‌ حجم )٨
‌
 :يلي كما القس، سلام مة الرواية من الخلاصة ثم
 وصوفي صالح الذي شخص عن يتحدث‌ باكثير أحمد لعلي القس سلام مة رواية
 هذا عليه وغلب ،)القس(‌المكرمة مكة أهل لقبه حتى عمر بن الرحمن‌عبد اسمه عابد و
 العفيف للشاب‌‌عنوانا القس‌ الرحمن عبد اسم‌ وكان .به إلا يعرف لا كاد حتى اللقب
‌.الدين في الفقيه‌المسجد، الملازم الله، عباد في الناشىء
 كانت‌‌و‌ .الحديث حلوة و اللسان فصيحة و الوجه صبيحة هي سلام مة إما و‌
‌.مغنية يحترف هي و حنان و رخامة وتهاص في الصوت‌ جميلة
 لأن الإجتماعي‌كثيرة لةمة‌ينال )عمر بن الرحمن عبد و مة سلام‌( حبهما قصة‌
 يجر أن يستطيع‌‌اونته التى عمل عند اعتقاد في المغينة‌ عمل حينئذ‌ .مة السلام‌ عمل
 .سلاممة‌مع يتخام و يثمن لم الرحمن عبد حتى معصية جرف في الناس‌
 
 مؤلفاته  ).ب
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 حياة علي أحمد باكثي ).ث
علي ‌أحمد ‌باكثير ‌هو ‌علي ‌أحمد ‌بن ‌محمد ‌با‌كثير ‌الكندي، ‌شاعر‌
ذي ‌الحجة‌‌5١وكاتب ‌مسرحي ‌وروائي ‌مصر ‌من ‌أصل ‌حضرمي، ‌ولد ‌في ‌
م ‌في ‌سورابايا ‌بإندونيسيا ‌لأبوين‌‌0١٩١ديسمبر ‌‌١٢ه ‌الموافق ‌‌٨٢3١
جضرميين‌من‌منطقة‌حضرموت.‌وحين‌بلغ‌العاشر‌من‌عمره‌سافربه‌أبوه‌إلى‌
ك ‌نشأة ‌عربية ‌إسلامية ‌مع ‌إخوته ‌لأبيه ‌فوصل ‌مدينة‌حضرموت ‌لينشأ ‌هنا
م.‌‌0٢٩١أبريل‌‌5ه‌الموافق‌‌٨33١رجب‌سنة‌‌5١سيئون‌بحضرموت‌في‌
وهناك‌تلقي‌تعليمه‌في‌مدرسة‌النهضة‌العلمية‌ودرس‌علوم‌العربية‌والشريعة‌على‌
يد ‌شيوح ‌أجلاء ‌منهم ‌عمه ‌الشاعر ‌اللغوي ‌النحو ‌القاضي ‌محمد ‌بن ‌محمد‌




ألف‌العديد‌من‌المسرحيات‌الملحمية ‌الشعرية ‌والنثرية ‌أشرها ‌ملحمة ‌عمر ‌بن‌



































بوفاة ‌زوجته ‌وهي ‌في‌هـ ‌ولكنه ‌فجع ‌‌٦43١تزوج ‌باكثير ‌مبكرًا ‌عام ‌
م‌وتوجه‌إلى‌١3٩١غضارة‌الشباب‌ونضارة‌الصبا‌فغادر‌حضرموت‌حوالي‌عام‌
عدن ‌ومنها ‌إلى ‌الصومال ‌والحبشة ‌واستقر ‌زمنًا ‌في ‌الحجاز، ‌وفي ‌الحجاز ‌نظم‌
مطولته‌نظام‌البردة‌كما‌كتب‌أول‌عمل‌مسرحيه‌شعري‌له‌وهو‌هام‌أو‌في‌بلاد‌
إليها. ‌ثم‌تزوج‌باكثير‌في‌مصر‌عام‌الأحقاف‌وطبعهما ‌في‌مصر ‌أول‌قدومه ‌
م‌من‌سيدة‌مصرية‌لها ‌ابنة‌من‌زوج‌سابق،‌وقد‌تربت‌الابنة‌في‌كنف‌34٩١
باكثير ‌الذي ‌لم ‌يرزق ‌بأطفال. ‌وحصل ‌باكثير ‌على ‌الجنسية ‌المصرية ‌بموجب‌
‌م.‌‌١5٩١أغسطس‌‌٢٢هـ‌/‌‌١73١مرسوم‌ملكي‌في‌عام‌
















































لة ‌مع ‌إذاعة‌ونجيب‌محفوظ ‌وصالح ‌جودت‌وغيرهم. ‌وقد ‌قال ‌باكثير ‌في ‌مقاب
‌أنه‌يصنف‌كثاني‌كاتب‌مسرح‌عربي‌بعد‌توفيق‌الحكيم.‌‌٨٦٩١عدن‌عام‌
اشتغل‌باكثير‌بالتدريس‌خمسة‌عشر‌عامًا‌منها‌عشرة‌أعوام‌بالمنصورة‌ثم‌





















































مدخل‌البحث‌ونوعه، ‌بيانات‌البحث‌ومصادرها، ‌أدوات‌جمع ‌البيانات، ‌طريقة ‌جمع‌
‌البيانات،‌تحليل‌البيانات،‌تصديق‌البيانات،‌إجراءات‌البحث.‌كما‌يلى‌:
 مدخل البحث ونوعه  .أ
 الذي الإجراء يعني الكيفي المنهج هو الباحثة استخدمته الذي المنهج
 و الحوادث‌ و الأفراد أوصاف عن المقولة أو‌ المتصورة الوصفية البيانات‌‌ينتح‌
 نوع من البحث فهذا النوع حيث من وأما7٢‌.المعين موعالمج‌من الأسباب‌
‌.الأدبي التحليلي البحث
 بيانات البحث ومصادرها  .ب
‌مصدر‌ كتابه يتم و إجراءات، و الكلمات، هي البحث بيانات‌
‌على تدل مقتطفات‌ هي البحث هذا بيانات‌ أما‌.الصور و البيانات،
 هي‌البيانات‌ مصدر‌.محمود لمصطفىسلامة ‌القس" ‌" رواية في شخصيات‌
‌.الإجراءات‌ بقية و الكلمة
‌والبيانات الأساسية البيانات‌ من تتكون الباحثة هذا في البيانات‌ مصادر
‌وتستنبطها‌ الباحثة تجمعها التي البيانات‌ فهي الأساسية البيانات‌ وأما الثانوية،
 التي باكثير أحمد لعلي القس سلاممة رواية وهي‌٨٢.الأولى المصادر من وتوضحها
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‌‌و‌ الأدبية المراجع من تؤخذ الثانوية والبيانات‌ .الشخصية‌عن التحليل‌ فيها‌تريد
 .وغيرها والمعاجم الأدب‌سيكولوجية‌ والأدب‌النفسي‌ علم كتب
 أدوات جمع البيانات .ج
آية ‌التي‌بستخدمتها ‌الباحثة‌‌أدوات‌جمع‌البيانات‌في‌هذا ‌البحث‌هي
أما‌‌٩٢في‌أنشطتها ‌لجمع ‌البيانات‌كي‌تصبح ‌تلك‌الأنشطة ‌منهجيا ‌ويسهله.
ا ‌البحث‌فهي‌الأدات‌البشرية‌أى‌الباحثة.‌موقف‌ذأدوات‌جمع‌البيانات‌في‌ه
المحططة، ‌أدوات ‌جمع ‌البيانات ‌ومحللية‌الباحثة ‌في ‌البحث ‌الكيفي ‌يكون ‌من ‌
 03البيانات‌ومترجمة‌لبيانتها‌وأيضا‌مبلغة‌عن‌نتائج‌بحثها.‌





 في وجدت‌ شخصيةال عن بيانات‌ هناك لتكونحسب‌الشخصية‌المراد‌تحليلها‌
 .الكتاب‌ هذا
 تحليل البيانات .ه
 أما‌في‌تحليل‌البيانات‌التي‌تم‌جمعها‌فيتبع‌الباحث‌الطريقة‌التالية‌:‌
تحديد ‌البيانات ‌: ‌هنا ‌تختار ‌الباحثة ‌من ‌البيانات ‌عن ‌الشخصية ‌في‌. ‌١
وى ‌صلة‌قراها ‌مهمة ‌وأساسية ‌وأتما ‌الرواية ‌سلامة ‌القس(التي‌تم‌جمعها) ‌
 بأسئلة‌البحث.
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 تصديق البيانات .و
في‌‌ةتبع‌الباحثتالتصديق،‌و‌ا ‌وتحليلها ‌تحتاج‌إلى‌إن‌البيانات‌التي‌تم‌جمعه
‌طرائق‌التالية‌:‌بيانات‌هذا‌البحث‌التصديق‌
 الذي‌ "روايته و باكثير أحمد علي‌مراجعة‌مصادر‌البيانات‌وهي‌" .١
 علي حياة ينصم‌






 إجراءات البحث  .ز
 ث‌التالية‌:الالمراحل‌الثبحثه‌هذه‌الفي‌إجراء‌‌ةتتبع‌الباحث
في‌هذه ‌المرحلة ‌بتحديد‌موضوع‌‌ةمرحلة ‌الإستعداد ‌: ‌تقوم ‌الباحث.‌١
بحثها‌ومركزتها‌وتقوم‌بتصميمه‌وتحديد‌أدواته،‌ووضع‌الدراسات‌السابة‌
 ة‌به.قالتي‌لها‌علاة‌به‌وتناول‌النظريات‌التي‌لها‌علا






























































































 الفصل الرابع 
 قس" لعلي أحمد باكثيفي الرواية "سلامة ال ات الأشخاصالشخصي
 




 أشخاص،ثمانية‌‌على‌لعلي‌أحمد‌باكثير " سلامة‌القس " رواية ما‌شخصية‌فيأ 
عبد‌الرحمن،‌سلامة،‌أم‌عبد‌الرحمن،‌أبو‌الوفى،‌أمم‌الوفى،‌ابن‌سهيل،‌ابن‌رمانة،‌‌:يعنى
جميلة. ‌تقوم ‌هذه ‌الدراسة ‌بتحليل ‌رواية ‌"سلامة ‌القس" ‌لعلي ‌أحمد ‌باكثير ‌بنظرية‌
)‌عن‌يركب‌الشخصية‌deurF dnumgiS(‌سكولوجيا ‌الشخصية ‌عند‌سيغمند‌فرويد‌
 ).‌ogerepuS)،‌والأناء‌العلي‌(ogEء‌()،‌والأناdIبثلاثة‌نواحي،‌يعني‌:‌الهوى‌(
 : الأشخاص في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثي المبحث الأول .أ
 الشخصية الأنصار ).أ
شخصية‌نعجب‌بها‌واحدة‌من‌نوعها‌تسمى‌شعبيا‌الأبطال‌الذين‌هم‌‌هي
 .تجسيد‌المعايير‌والقيم‌المثالية‌بالنسبة‌لنا




الوعظ ‌في ‌مدينة ‌مكة ‌المكرمة ‌واستكشاف ‌علم ‌الدين‌‌الجدية ‌والمثابرة

































يدعو‌يعيق ‌العقل ‌و‌‌واجه ‌عبدالرحمن ‌اختبارًا‌كبيرًا ‌للغاية‌والشخصيات‌
.‌أما‌مكة‌المكرمة‌سيكون‌موقفه‌وقراره‌بحب‌العبد‌إلى‌احتجاج‌الناس‌
 من‌الشخصية‌عبد‌الرحمن‌يعنى‌:‌المذكورة المقتطفة
"وكان اسم عبد الرحمن القس عنوانا للشاب العفيف الناشئء في 
وكان الشيوخ و  .عبادة الله، الملازم للمسجد، الفقيه فى الدين
لا يجدون حرجا فى استفتائه و تلقى الكهول يروون عنه الحديث و 
. كانت العلم عنه. واشتهر أمر فلم يكن من بيت بمكة لم يسمع به
المرأة من نسائها تعلل ابنها الرضيع بأن ينشأ القس، وكان الرجل 
 13"  يتمنى عل الله لو رزقه ولدا مثله
 
 سلامة‌ .٢
هو ‌إمرأة ‌مسطحة،‌كما ‌هو ‌موضوح‌كامرأة ‌صبور، ‌مطيعا‌‌ 
لوالديها، ‌وليس‌متعجرفرغم ‌أنه ‌أصبح‌مغني‌مشهور‌في‌مكة‌حتى‌إلى‌
المدينة‌المنورة،‌رغم‌أنه‌كان‌يحتقره‌ويجدفه‌جميع‌أهل‌مكة‌لأن‌المحبة‌عبد‌
الرحمن‌تقي‌الصوفي‌نموذجا ‌يحتذى‌به‌لجميع‌أهل‌مكة،‌لا‌يجعل‌قلبه‌
من‌الشخصية‌سلامة‌‌المذكورة المقتطفةين‌أهانوه. ‌أما ‌أكره ‌أولئك‌الذ
‌يعنى‌:
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(اجتهدى يل حبيبتى فئ صنعتك، إنا لا ابن سهيل فقال لها : " ‌
 ٢3"‌).متبول القلبنريد القس ينصرف من هنا إلا وهو 
 





كما ‌تجلى‌أن‌ابنه ‌الوحيد‌‌يا) ‌زوجها ‌قد‌تم‌تنفيذه ‌جيًداحلم‌(وصا‌و
‌تقي، ‌حسن ‌في ‌المعرفة ‌الدينية ‌وقادر ‌على ‌حفظ ‌القرآن‌أصبح ‌شابا‌ً
‌من‌الشخصية‌أم‌عبد‌الرحمن‌يعنى‌:‌‌المذكورة المقتطفة.‌أما‌‌..بطلاقة
وكانت أم عبد الرحمن امرأة صالحة ربته منذ صغية على التقوى و  "
، وكاننت تكفيه هوم العبادة، وزرعت فى قلبه حب الفقه فى الدين
عيشة وتقوم بتدرير المال الذى تركه أبوه لهما إذا مات ولما يسلخ 
فتولت تربيته وسلمته لأحد أقاربها  عبد الرحمن الثانية من عمره،








































 أم الوفاء  .4
‌دورًا ‌أو ‌يوصف ‌بأنه ‌شخص‌ءيلعب ‌شخصية ‌أم ‌الوفا‌هي
زوج ‌ومترجم ‌في‌‌الرحيم، ‌منضبط، ‌مطيع‌‌،الزوجة ‌أو ‌الأم ‌الصالحين
‌مع ‌وجود ‌المكان‌ءويختلف ‌زوجها ‌أبو ‌الوفا‌الشريعة ‌الاسلامية. ‌هي
أما‌‌والمصلين‌من‌المتعة‌العالمية.الترفيه‌التي‌يملكها‌ابن‌سهيل‌والموسيقيين‌
‌من‌الشخصية‌أم‌الوفاء‌يعنى‌:‌المذكورة المقتطفة
أما تنتهين عن مزامي الشيطان  " قالت العجوز مغضبة : (
 "٤3؟).هذه ألم يكفك ما عا قبك عليه مولاك
 
 ابن سهيل  .5
إقامة‌صلاة‌‌سهيل‌رجل‌سخي‌ومبهج‌دائًما‌شخصية‌ابن‌هو
فتح‌فرص‌العمل‌في‌أماكن‌الترفيه ‌له،‌‌مساعدة ‌الفقراءالجماعة ‌ومثل‌
الأشخاص ‌المحرومين ‌الذين ‌يحتاجون ‌إلى ‌سبل ‌العيش‌‌لأولئك ‌الذين
‌حياتهم.‌على‌الرغم‌من‌أنه‌سيكون‌له‌تأثير‌مميت‌بسبب‌العبث‌‌للناس‌
‌جميع ‌مناحي ‌الحياة ‌في ‌مدينة ‌مكة ‌المكرمة. ‌لكن ‌ابن ‌سهيل ‌لم ‌يفعل‌
‌من‌الشخصية‌إبن‌سهيل‌يعنى‌:‌‌المذكورة ةالمقتطف.‌أما‌تجاهل‌ذلك.‌
أما مجالسته لأصحاب اللهو و الغناء فلم يتصل منهم إلا "
بابن سهيل. وإذا مهل شهر رمضان انقطع عن اللهو وتفرغ للعبادة 
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و الصدقة، حتى إذا كانت العشر الأواخر منه لزم المسجد واعتكف 
 53."فيه بياض نهاره، وأحيا لياليها صلاة وقرآنا
 
 ‌ابن رمانه .٦





فأجابها قائلا : ( هذه جاريتى سلامة التى اشتريتها حديثا من مكة "‌‌
 63.) .. جئت بها إليك لتأخذ عنك فنون الغناء
 
 الشخصية الخصوم ).ب
شخصية‌سبب‌الصراع.‌قد‌يسمى‌الخصوم‌بأنه‌معارضة‌مع‌بطل‌هي‌
 بشكل‌مباشر‌أو‌غير‌مباشر‌للشخصية‌جسدي‌أو‌عقلي.الرواية،‌
 ‌أبو الوفاء ).أ
الذين ‌حازمون ‌، ‌من‌‌ويوصف ‌بأنه ‌رجل‌ءدور ‌أبو ‌الوفاهو ‌
التي ‌جلبتها ‌الأنبياء‌‌الصعب ‌، ‌ولها ‌موقف ‌حازم ‌على ‌تعاليم ‌الدين
العبادة ‌وتكون‌منضبطة‌جدا‌‌والرسل‌السابقة.‌شخصيته‌صعبة‌وطاعة
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‌يباع‌على‌يد ‌ابن‌سهيل ‌صاحب ‌مكان ‌ترفيهي‌لا‌الموسيقى‌القسري
من ‌الشخصية ‌أبو‌‌المذكورة المقتطفة، ‌. ‌أما ‌بعيدا ‌عن ‌منزل ‌أبو ‌الوفا
‌الوفاء‌يعنى‌:
هبطت بسرعة وأقبلت ترعد " وأجابت أم الوفاء من أعلى (نعم)، و 
 73فرائصها وهى تقول : (ما بالك؟)." 
"ما بال؟ ألم تسمعى هذه الخبيثة تقرأ القرآن كأنها تتغنى بأبيات 




( آه منكن إتردن أن تكن فضاقت جميلة ذرعا بهن و قالت : 
لقد كنت فى سنكن فكنت ربما  مغنيات ولا تصبرن على العمل!
 93أقطع الليل كله أتدرب على لحن واحد لأحذقه).
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عند  : الشخصيات في رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثي المبحث الثان .ب
 فرويد  سيغمند
‌رواية‌ في الأشخاص شخصية تحليل عن المناسبة هذه في‌ الباحثة ستبحث  
 dumgiS( ‌فرويد سيغمند عند نفسي تحليل علىلعلي‌أحمد‌باكثير‌ ""سلامة‌القس
 الأنا و،‌)ogE(الأنا‌ و‌، )dI( يعنى‌الهوى أقسام، ثلاثة على يتضمن التي) deurF
  :يلى كما تحليلها و)ogerepuS( الأعلى
 شخصيات لعبد الرحمن  ).أ
 لعبد الرحمن في رواية كما يلى : )dI(كان الهوى  .1
 الأخرى‌الطاقة أو‌ من مصدر هي‌لهوىا الأصلية، الشخصية هي لهوىا 
 البشري‌للجنس البدائية صفات‌ هي لهويةا‌.الأعلى الأنا و الأنا هي الرتي
 عادة‌تشبع التي اللذة دائما ورائده عدوان، و أنانية و حيوانية من كله
 على الفطر‌إنه أبدا، الأخلاق و باضمير نزعاته تؤمن لا و الفطرية الدوافع
 .الغرائز في تبدو كما المعدلة غير صورتها
بين شغفه بسلامة ورغبته ،‌أخرى لا تقل هولا عن تلك في صدره •
الظامئة فى الحصول عليها، و بين شعوره بالعقبات التى تقوم في 
 0٤. طريقه دونها
 
 34١‌مة‌القس‌...،‌ص.‌على‌أحمد‌باكثير،‌سلام‌  93
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ه‌بسلامة‌ورغبته‌الظامئة‌فى‌بين‌شغف" ‌كلمة الباحثة تلخص ثم‌
 "،الحصول‌عليها،‌و‌بين‌شعوره‌بالعقبات‌التى‌تقوم‌في‌طريقه‌دونها‌
 .الهوى في تصنف المذكورة البيانات‌
 
 في رواية كما يلى :  عبد الرحمنل )ogerepuS(كان الأنا الأعلى  .2
 إلى الدوافع‌تحتوى حتي الثاقفة تكفيها اجتماعية مرحلة هو الأعلى لأناا 
 .المجتمع‌الأعلى الأنا ogerepuS لمعايير سلوكه يخضع ولا الخير
أن إبن سهيل يحب جاريته ويؤثرها على كل ما يملك فى الحياة،  •
فلا ويفضل سما عها على كل نعيم وكل متعة من متع العيش، 
 1٤. يعقل أن يبيعها لأحد ولو أعطى بها أضعاف أضعاف ثمنها
نا‌الأ‌أن بحيث نا‌الأعلىالأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من
 في المضبوط ،الأعلى‌عبد‌الرحمن‌يفكر‌لم‌يستطع‌ابن‌سهيل‌بيعها
" ‌، ‌فلا ‌يعقل ‌أن ‌يبيعها ‌لأحد ‌ولو ‌أعطى ‌بها ‌أضعاف‌‌الكلمة
‌إبن‌سهيل‌أحب‌الخادم‌كل‌ما‌لديه.‌‌لأن أضعاف‌ثمنها‌"
 
 ٦٨على‌أحمد‌باكثير،‌سلاممة‌القس‌...،‌ص.‌  14

































فلا‌يعقل‌أن‌يبيعها‌لأحد‌ولو‌أعطى‌‌" كلمة الباحثة تلخص ثم
نا‌الأ في تصنف المذكورة البيانات‌ "بها ‌أضعاف ‌أضعاف ‌ثمنها ‌
 .الأعلى
 
 في رواية كما يلى : عبد الرحمنل )ogE(كان الأناء  .3
 تسير‌أو يستطيع الذي السعور عنصر لها و النفسية مرحلة هي الأنا
 .ظاهرة‌أو باطنية يتذون أن و التعقل أو المنطقة أو الحقيقة مبدأ حسب
على أن هذا العرض الكريم من قبل ابن سهيل الذى أبى عبد  •
ولا سيما بعد ما  – الرحمن قبوله كراهية أن يرزأ صديقه في ماله
انتهى إليه سرا من وقوع ابن سهيل فى الضيق وكثرة الديون عليه 
 2٤. من جراء جوده وإسرافه
ناء‌الأ‌أن بحيث .ناء‌الأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من
على‌‌"‌الكلمة في المضبوط ،‌عبد‌الرحمن‌أبى‌منحة‌من‌إبن‌سهيل
أن ‌هذا ‌العرض ‌الكريم ‌من ‌قبل ‌ابن ‌سهيل‌الذى ‌أبى ‌عبد ‌الرحمن‌
عبد‌الرحمن‌شفوق‌إلى‌‌لأن ،"قبوله‌كراهية‌أن‌يرزأ‌صديقه‌في‌ماله‌
‌إبن‌سهيل‌كان‌تجربة‌كارثة‌على‌ماله.
"‌على‌أن‌هذا‌العرض‌الكريم‌من‌قبل‌ كلمة الباحثة تلخص ثم
ابن‌سهيل‌الذى‌أبى ‌عبد ‌الرحمن ‌قبوله‌كراهية ‌أن ‌يرزأ ‌صديقه ‌في‌
 .ناءالأ في تصنف المذكورة البيانات‌ ماله‌"
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‌السوقعبد الرحمن بعد ذلك يشتغل بالسمسرة فى  ورؤى •
، فلم يعجب الناس لأمره بعد ما كان منه ما  ويجتهد فى الكسب
 3٤أحدا لم يعلم ماذا طوى عزمه عليه.كان، ولكن 
ناء‌الأ‌أن بحيث .ناء‌الأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من
عبد‌الرحمن‌بعد‌‌"‌الكلمة في المضبوط ،عبد‌الرحمن‌يصبح‌التاجر
عبد ‌الرحمن ‌لا ‌يريد‌‌لأن ،" ذلك ‌يشتغل ‌بالسمسرة ‌فى ‌السوق
‌مشاحنة‌صديقه.‌
الرحمن ‌بعد ‌ذلك ‌يشتغل‌عبد ‌ " كلمة الباحثة تلخص ثم
 .ناءالأ في تصنف المذكورة البيانات‌ " بالسمسرة‌فى‌السوق
 
 شخصيات سلامة ).ب
 امرأة الغناء  ❖
 في رواية كما يلى : لسلامة  )dI(كان الهوى  .1
 الأخرى‌الطاقة أو‌ من مصدر هي‌لهوىا الأصلية، الشخصية هي لهوىا 
 البشري‌للجنس البدائية صفات‌ هي لهويةا‌.الأعلى الأنا و الأنا هي الرتي
 عادة‌تشبع التي اللذة دائما ورائده عدوان، و أنانية و حيوانية من كله
 على الفطر‌إنه أبدا، الأخلاق و باضمير نزعاته تؤمن لا و الفطرية الدوافع
 .الغرائز في تبدو كما المعدلة غير صورتها
ألم ووضعت العود من يدها ونظرت إل عبد الرحمن قائلة : (  •
 ٤٤).تصنع فى شعرا آخر يا عبد الرحمن؟
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‌الهوى‌أن بحيث .الهوى الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من 
"‌‌الكلمة في المضبوطسلامة‌يريد‌‌أن‌يملك‌شعر‌من‌عبد‌الرحمن،‌
سلامة ‌يحب‌شعر‌‌لأن ،ألم ‌تصنع‌فى‌شعرا ‌آخر ‌يا‌عبد ‌الرحمن؟"
‌عبد‌الرحمن.
ألم ‌تصنع ‌فى ‌شعرا ‌آخر ‌يا ‌عبد‌‌" ‌كلمة الباحثة تلخص ثم‌
 .الهوى في تصنف المذكورة البيانات‌ "،الرحمن؟‌
‌
 فقال بل عبد الرحمن : بلى يا سلامة، ولكنى لن أطلعك عليه.  •
 ؟ لأنك نقضت ميثاقىولم يا عبد الرحمن 
إن ميثاقك مكتوب نقضت ميثاقك؟ معاذ الله يابن أبى عمار .. 
 5٤. في قلبى ولن أنقضه أبدا
‌الهوى‌أن بحيث .الهوى الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من 
" ‌إن‌‌الكلمة في المضبوطسلامة ‌ليريد ‌شعر ‌عبد ‌الرحمن ‌جدا، ‌
سلامة‌يحب‌شعر‌‌لأن ،ميثاقك‌مكتوب‌في‌قلبى‌ولن‌أنقضه‌أبدا‌"
‌عبد‌الرحمن‌جدا.
إن ‌ميثاقك ‌مكتوب ‌في ‌قلبى ‌ولن‌" ‌كلمة الباحثة تلخص ثم‌






































 في رواية كما يلى :  سلامةل )ogerepuS(كان الأنا الأعلى  .2
 إلى الدوافع‌تحتوى حتي الثاقفة تكفيها اجتماعية مرحلة هو الأعلى لأناا
 .المجتمع‌الأعلى الأنا ogerepuS لمعايير سلوكه يخضع ولا الخير
(لا أصدقك يا عبد الرحمن. لا بد أنك قلت فابتسمت قائلة :  •
 6٤.شيئا جديدا)
‌أن‌ بحيث ناء ‌الأعلى.الأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة‌ من
 ،الأعلى‌سلامة‌يؤكد‌نفسه‌أن‌عبد‌الرحمن‌اصنع‌شعر‌جديدنا‌الأ
"‌لا‌أصدقك‌يا‌عبد‌الرحمن.‌لا‌بد‌أنك‌قلت‌‌الكلمة في المضبوط
سلامة‌يعلم ‌أن‌عبد‌الرحمن‌سوف‌يخلق‌شعر‌‌لأن‌ شيئا ‌جديدا ‌"
‌لها.
لا‌أصدقك‌يا‌عبد‌الرحمن. ‌لا‌بد‌‌" كلمة الباحثة تلخص ثم
‌.نا‌الأعلىالأ في تصنف ذكورةالم البيانات‌ "أنك‌قلت‌شيئا‌جديدا‌
 
 في رواية كما يلى : سلامةل )ogE(كان الأناء  .3
 تسير‌أو يستطيع الذي السعور عنصر لها و النفسية مرحلة هي الأنا
 .ظاهرة‌أو باطنية يتذون أن و التعقل أو المنطقة أو الحقيقة مبدأ حسب
لك عندى ما تشاء، فأجابته سلامة قائلة في صيغة تمريض :  •
فأخرج عبد الرحمن من جيبه قرطاسا  فهات يا عبد الرحمن.
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فدفعه إل سلامة، فنظرت فيه ثم ردته إليه وقالت : اقرأه عبد 
 7٤الرحمن ، فأقرأه. 
ناء‌الأ‌أن بحيث .ناء‌الأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من 
"لك‌‌الكلمة في المضبوط ،عبد ‌الرحمن ‌شعر ‌آخرسلامة ‌يصنع ‌
سلامة‌يريد‌أن‌يملك‌‌لأن ،"‌عندى‌ما‌تشاء،‌فهات‌يا‌عبد‌الرحمن
‌شعر‌عبد‌الرحمن‌آخر.
لك‌عندى‌ما‌تشاء،‌فهات‌يا‌عبد‌"‌ كلمة الباحثة تلخص ثم‌
 .ناءالأ في تصنف المذكورة البيانات‌ "‌الرحمن
 
 إمرأة الشرير  ❖
 في رواية كما يلى : لسلامة  )dI(كان الهوى  .1
 الأخرى‌الطاقة أو‌ من مصدر هي‌لهوىا الأصلية، الشخصية هي لهوىا 
 البشري‌للجنس البدائية صفات‌ هي لهويةا‌.الأعلى الأنا و الأنا هي الرتي
 عادة‌تشبع التي اللذة دائما ورائده عدوان، و أنانية و حيوانية من كله
 على الفطر‌إنه أبدا، الأخلاق و باضمير نزعاته تؤمن لا و الفطرية الدوافع
 .الغرائز في تبدو كما المعدلة غير صورتها
وأحب أن أضع فمى على ت وهى تنظر إليه مائلة الرأس : (فقال •
 8٤).فمك
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‌الهوى‌أن بحيث .الهوى الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من 
وأحب‌ "‌الكلمة في المضبوطسلامة‌يريد‌أن‌يشم‌فم‌عبد‌الرحمن،‌
سلامة ‌يحب ‌عبد ‌الرحمن ‌و‌‌لأن ،أن ‌أضع ‌فمى ‌على ‌فمك ‌"
‌تنغمس‌فى‌شهوة.‌
 "،وأحب‌أن‌أضع‌فمى‌على‌فمك‌‌" ‌كلمة الباحثة تلخص ثم‌
 .الهوى في تصنف المذكورة البيانات‌
‌
 ذلك). فقال لها وبصره إل الأرض : ( وأنا والله أحب  •
إذن فما فقامت سلامة ودنت منه وأخذت بيده قائلة : ( 
 9٤). يمنعك؟ فو الله إن الموضوع لخال
‌الهوى‌أن بحيث .الهوى الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من
إذن‌فما‌"‌‌الكلمة في المضبوطسلامة‌طمأنة‌عبد‌الرحمن‌ليعملها‌،‌
‌سلامة‌إجباره.‌لأن ،"‌يمنعك؟‌فو‌الله‌إن‌الموضوع‌لخال
إذن‌فما‌يمنعك؟‌فو‌الله‌إن‌الموضوع‌‌" ‌كلمة الباحثة تلخص ثم
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 في رواية كما يلى :  سلامةل )ogerepuS(كان الأنا الأعلى  .2
 إلى الدوافع‌تحتوى حتي الثاقفة تكفيها اجتماعية مرحلة هو الأعلى لأناا
 .المجتمع‌الأعلى الأنا‌ogerepuS لمعايير سلوكه يخضع ولا الخير
فانتفض عبد الرحمن فجأة، ونظر إليها نظرة هائلة وقال :  •
 )  أنسيت الله يا سلامة؟(
فاضطربت سلامة ورفعت يدها عن يده، وكأن نارا لذعتها، 
فتراجعت إل الوارء وعيناها الزائغتان لا تفارقانه كأنما ترى أمامها 
 05.تتقيههولا 
‌أن‌ بحيث ناء ‌الأعلى.الأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة‌ من 
فاضطربت‌" ‌‌الكلمة في‌ المضبوط ،نا ‌الأعلى ‌سلامة ‌تذكر ‌اللهالأ
سلامة ‌ورفعت ‌يدها ‌عن ‌يده، ‌وكأن ‌نارا ‌لذعتها، ‌فتراجعت ‌إلى‌
 "‌الوارء‌وعيناها ‌الزائغتان‌لا‌تفارقانه‌كأنما ‌ترى‌أمامها‌هولا‌تتقيه
‌سلامة‌يسمع‌كلمات‌عبد‌الرحمن.‌لأن
فاضطربت‌سلامة‌ورفعت‌يدها‌عن‌‌" كلمة الباحثة تلخص ثم‌
يده، ‌وكأن ‌نارا ‌لذعتها، ‌فتراجعت ‌إلى ‌الوارء ‌وعيناها ‌الزائغتان ‌لا‌
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 في رواية كما يلى : سلامةل )ogE(كان الأناء  .3
 تسير‌أو يستطيع الذي السعور عنصر لها و النفسية مرحلة هي الأنا
 .ظاهرة‌أو باطنية يتذون أن و التعقل أو المنطقة أو الحقيقة مبدأ حسب
ولكننى أدرى ياعبد الرحمن ..  فعادت إل صمتها ثم قالت : ( •
ألاتستوهبنى من مولاى ابن سهيل، فإنه والله ليحبك، وإنه 
 15).  لكريم وما أحسبه يضن بي عليك
ناء‌الأ‌أن بحيث .ناء‌الأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من 




أدرى ‌ياعبد ‌الرحمن ‌..‌ولكننى ‌" ‌ كلمة الباحثة تلخص ثم‌
ألاتستوهبنى‌من‌مولاى‌ابن‌سهيل، ‌فإنه‌والله‌ليحبك، ‌وإنه ‌لكريم‌
‌.ناءالأ في تصنف المذكورة البيانات‌ "‌وما‌أحسبه‌يضن‌بي‌عليك‌
 
 شخصيات أم عبد الرحمن  ).ت
 في رواية كما يلى :  أم عبد الرحمن  )dI(كان الهوى  .1
 الأخرى‌الطاقة أو‌ من مصدر هي‌لهوىا الأصلية، الشخصية هي لهوىا
 البشري‌للجنس البدائية صفات‌ هي لهويةا‌.الأعلى الأنا و الأنا هي الرتي
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 عادة‌تشبع التي اللذة دائما ورائده عدوان، و أنانية و حيوانية من كله
 على الفطر‌إنه أبدا، الأخلاق و باضمير نزعاته تؤمن لا و الفطرية الدوافع
 .الغرائز في تبدو كما المعدلة غير صورتها
كان هها منذ توفى زوجها أن ينشأ ابنها الوحيد عالما فقيها   •
 25.كسعيد ابن المسيب أو كعطاء بن أبى رباح 
أم‌‌الهوى‌أن بحيث .الهوى الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من
"‌كان‌‌الكلمة في المضبوط ،صار‌علماء‌فقه‌عبد‌الرحمن‌يريد‌والده
هها‌منذ‌توفى‌زوجها‌أن‌ينشأ‌ابنها‌الوحيد‌عالما‌فقيها‌كسعيد‌ابن‌
عبد ‌الرحمن ‌هو ‌الولد‌‌لأن ،المسيب ‌أو‌كعطاء ‌بن ‌أبى ‌رباح ‌"
‌.الوحيد
"كان‌هها‌منذ‌توفى‌زوجها‌أن‌ينشأ‌‌كلمة الباحثة تلخص ثم
 ابنها‌الوحيد‌عالما‌فقيها‌كسعيد‌ابن‌المسيب‌أو‌كعطاء‌بن‌أبى‌رباح
‌.الهوى في تصنف المذكورة نات‌البيا"
‌
 أم عبد الرحمن في رواية كما يلى : )ogerepuS(كان الأنا الأعلى  .2
 إلى الدوافع‌تحتوى حتي الثاقفة تكفيها اجتماعية مرحلة هو الأعلى لأناا
 .المجتمع‌الأعلى الأنا ogerepuS‌لمعايير سلوكه يخضع ولا الخير
 35. لها هذا الأملوكانت تدعوالله فى صلاتها أن يحقق  •
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‌أن‌ بحيث ناء ‌الأعلى.الأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة‌ من
"‌‌الكلمة في المضبوط ،نا ‌الأعلى ‌أم ‌عبد ‌الرحمن ‌أدعو ‌الله ‌الأ
أم‌عبد‌‌لأن "‌وكانت‌تدعوالله‌فى‌صلاتها‌أن‌يحقق‌لها‌هذا ‌الأمل
‌الرحمن‌يريد‌والده‌إزداد‌خير‌.
وكانت‌تدعوالله‌فى‌صلاتها‌أن‌يحقق‌‌" كلمة الباحثة تلخص ثم
 .نا‌الأعلىالأ في تصنف المذكورة البيانات‌ "‌لها‌هذا‌الأمل
‌
 في رواية كما يلى :  م عبد الرحمنلأ )ogE(كان الأناء  .3
 تسير‌أو يستطيع الذي السعور عنصر لها و النفسية مرحلة هي الأنا
‌.ظاهرة‌أو باطنية يتذون أن و التعقل أو المنطقة أو الحقيقة مبدأ حسب
 
استجاب الله دعوتها فلم تمت حتى رأت ابنها الشاب مضرب ف •
المثل بمكة فى فقهه و عبادته، حتى لقبه أهل مكة : (القس)، 
 ٤5. وغلب عليه هذا اللقلب حتى كاد لايعرف إلا به
ناء‌‌الأ‌أن بحيث .ناء‌الأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من 
‌"‌الكلمة في المضبوط ،أدعوا ‌أم ‌عبد ‌الرحمن ‌يسجتجاب ‌الله ‌
استجاب‌الله‌دعوتها‌فلم‌تمت‌حتى‌رأت‌ابنها‌الشاب‌مضرب‌المثل‌ف
بمكة ‌فى ‌فقهه ‌و ‌عبادته، ‌حتى‌لقبه ‌أهل‌مكة ‌: ‌(القس)، ‌وغلب‌
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استجاب‌الله‌دعوتها‌فلم‌تمت‌حتى‌ف‌" كلمة الباحثة تلخص ثم‌
أت‌ابنها‌الشاب‌مضرب‌المثل‌بمكة‌فى‌فقهه‌و‌عبادته،‌حتى‌لقبه‌ر‌
أهل‌مكة ‌: ‌(القس)، ‌وغلب‌عليه ‌هذا ‌اللقلب‌حتى‌كاد‌لايعرف‌
‌.ناءالأ في تصنف المذكورة البيانات‌ "‌إلا‌به
 
 أبو الوفاءشخصيات  ).ث
 رجل أنان   ❖
 في رواية كما يلى : بو الوفاءلأ )dI(كان الهوى  .1
 الأخرى‌الطاقة أو‌ من مصدر هي‌لهوىا الأصلية، الشخصية هي لهوىا
 البشري‌للجنس البدائية صفات‌ هي لهويةا‌.الأعلى الأنا و الأنا هي الرتي
 عادة‌تشبع التي اللذة دائما ورائده عدوان، و أنانية و حيوانية من كله
 على الفطر‌إنه أبدا، الأخلاق و باضمير نزعاته تؤمن لا و الفطرية الدوافع
 .الغرائز في تبدو كما المعدلة غير صورتها
 
، وكان ذلك فشاورها أبو الوفاء في أمر بيعها للتخلص منها •
شديدا على أم الوفاء لحبها لسلامة، ولكنها لم تجد عذرا تعترض 
 55. به على هذا الرأى فرضيت به على كره
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أبو‌ الهوى‌أن بحيث .الهوى الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من‌
"فشاورها‌أبو‌الوفاء‌‌الكلمة في المضبوط ،ريد‌أن‌تبيع‌سلامةتالوفاء‌
سلامة ‌يغني ‌دائما ‌الشعر ‌أبو‌ لأن ،في ‌أمر ‌بيعها ‌للتخلص ‌منها"
‌.الوفاء‌يريد‌أن‌يبيعها
فشاورها ‌أبو ‌الوفاء ‌في ‌أمر ‌بيعها‌‌" كلمة الباحثة تلخص ثم‌
 .الهوى في تصنف المذكورة البيانات‌ " للتخلص‌منها
‌
لكن فى استطاعتى أن أطرد هذا الشيطان من رأسها أو أرمى ((  •
 65)).هذا الرأس خارج البيت؟
أبو‌ الهوى‌أن بحيث .الهوى الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من
‌الكلمة‌ في المضبوط ،ريد‌أن‌تطرد‌الشيطان‌من‌رأس‌سلامةتالوفاء‌
أرمى‌هذا‌لكن‌فى‌استطاعتى‌أن‌أطرد‌هذا‌الشيطان‌من‌رأسها‌أو‌"
سلامة‌تقرأ ‌القرأن‌بالإيقاع‌كأنها ‌تتغنى‌‌لأن ،"الرأس‌خارج‌البيت؟
‌.بأبيات‌الشعر
لكن ‌فى ‌استطاعتى ‌أن ‌أطرد ‌هذا‌"‌ كلمة‌ الباحثة تلخص ثم
 البيانات‌‌ "الشيطان‌من‌رأسها‌أو‌أرمى‌هذا‌الرأس‌خارج‌البيت؟
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 في رواية كما يلى :  الوفى بو لأ )ogerepuS(كان الأنا الأعلى  .2
 إلى الدوافع‌تحتوى حتي الثاقفة تكفيها اجتماعية مرحلة هو الأعلى لأناا
 .المجتمع‌الأعلى الأنا ogerepuS لمعايير سلوكه يخضع ولا الخير
‌
لقد بعث إل ابن  فلم تجبه أم الوفاء بشئ فاستمر قائلا : (( •
سهيل يرغب فى شرائهاويعطى بها ثمنا كبيا، ولولا معرفتى أنه إنما 
  75)). رغب فى ابتياعهاليتخذها مغنية لبعتها له
‌أن‌ بحيث ناء ‌الأعلى.الأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة‌ من 
"‌لقد‌بعث‌‌الكلمة في المضبوط‌ ،نا‌الأعلى‌خوف‌الأبو‌الوفى‌الأ
إلى‌ابن‌سهيل‌يرغب‌فى‌شرائهاويعطى‌بها ‌ثمنا‌كبيرا، ‌ولولا‌معرفتى‌
أبو‌الوفى‌‌لأن أنه ‌إنما ‌رغب‌فى‌ابتياعهاليتخذها ‌مغنية ‌لبعتها ‌له ‌"
‌باع‌سلامة‌إلى‌إبن‌سهيل.‌
لقد‌بعث‌إلى‌ابن‌سهيل‌يرغب‌فى‌‌" كلمة الباحثة تلخص ثم‌
شرائهاويعطى ‌بها ‌ثمنا ‌كبيرا، ‌ولولا ‌معرفتى ‌أنه ‌إنما ‌رغب ‌فى‌
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 في رواية كما يلى : بو الوفاءلأ )ogE(كان الأناء  .3
 تسير‌أو يستطيع الذي السعور عنصر لها و النفسية مرحلة هي الأنا
 .ظاهرة‌أو باطنية يتذون أن و التعقل أو المنطقة أو الحقيقة مبدأ حسب
‌
صعدت أم الوفى إل زوجها بعد أن اطمأن قلبها على جاريتها،  •
لقد أتعبتنا هذه الجارية، والله  فما أقبلت عليه حتى قال لها : ((
 85!)). لأبيعنها ولو بدرهم
ناء‌أبو‌الأ‌أن بحيث .ناءالأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من
لقد‌أتعبتنا ‌هذه‌‌:"‌الكلمة في المضبوط ،الوفى‌يبيع‌سلامة ‌بدرهم
أبو‌الوفى‌لا‌يريد‌أن‌يسمع‌‌لأن ،"‌الجارية،‌والله‌لأبيعنها‌ولو‌بدرهم
‌الغناء‌فى‌البيته.‌
" ‌لقد ‌أتعبتنا ‌هذه ‌الجارية، ‌والله‌ كلمة الباحثة تلخص ثم
 .ناءالأ في تصنف‌ المذكورة البيانات‌ لأبيعنها‌ولو‌بدرهم‌"
‌
 رجل غضب ❖
 في رواية كما يلى : بو الوفاءلأ )dI(كان الهوى  .1
 الأخرى‌الطاقة أو‌ من مصدر هي‌لهوىا الأصلية، الشخصية هي لهوىا 
 البشري‌للجنس البدائية صفات‌ هي لهويةا‌.الأعلى الأنا و الأنا هي الرتي
 عادة‌تشبع التي اللذة دائما ورائده عدوان، و أنانية و حيوانية من كله
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 على الفطر‌إنه أبدا، الأخلاق و باضمير نزعاته تؤمن لا و الفطرية الدوافع
 .الغرائز في تبدو كما المعدلة غير صورتها
 
فقال أبو الوفاء وهو يرجف من الغضب كأنه نسى ماقد سمع مما  •
قيل عن صاحبة الشاب الناسك : ( لا بد من شكواهن إل 
 95الوال.. كيف نسكت عن هذا البهتان؟). 
أبو‌ الهوى‌أن بحيث .الهوى الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من
"فشاورها‌‌الكلمة في المضبوط ،‌ريد‌التقرير‌هذه‌كذبة‌لحاكمتالوفاء‌
أبو‌الوفى‌سمع‌الغناء‌فى‌‌لأن ،أبو‌الوفاء‌في‌أمر‌بيعها‌للتخلص‌منها"
‌.مكة
فشاورها ‌أبو ‌الوفاء ‌في ‌أمر ‌بيعها‌‌" كلمة الباحثة تلخص ثم
 .الهوى في نفتص المذكورة البيانات‌ " للتخلص‌منها
‌
 في رواية كما يلى :  بو الوفى لأ )ogerepuS(كان الأنا الأعلى  .2
 إلى الدوافع‌تحتوى حتي الثاقفة تكفيها اجتماعية مرحلة هو الأعلى لأناا
 .المجتمع‌الأعلى الأنا ogerepuS لمعايير سلوكه يخضع ولا الخير
إن فسكت أبو الوفاء وهو يغالب عبرة تجول فى عينه ثم قال : ( •
تك قد وقعت فى شيئ من ذلك فأنب إل الله فإن المؤمن إذا 
 ).تاب ناب الله عليه
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‌أن‌ بحيث ناء ‌الأعلى.الأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة‌ من
 ،نا ‌الأعلى ‌أبو ‌الوفاء ‌يأمر ‌عبد ‌الرحمن ‌ليرجع ‌في ‌سبيل ‌الله ‌الأ
" ‌لقد ‌بعث ‌إلى ‌ابن ‌سهيل ‌يرغب ‌فى‌‌الكلمة في المضبوط
شرائهاويعطى ‌بها ‌ثمنا ‌كبيرا، ‌ولولا ‌معرفتى ‌أنه ‌إنما ‌رغب ‌فى‌
أبو‌الوفى‌لا‌يريد‌عبد‌الرحمن‌‌لأن ابتياعهاليتخذها‌مغنية‌لبعتها‌له‌"
‌ينعم‌الغناء.‌
لقد‌بعث‌إلى‌ابن‌سهيل‌يرغب‌فى‌‌" كلمة الباحثة تلخص ثم
عرفتى ‌أنه ‌إنما ‌رغب ‌فى‌شرائهاويعطى ‌بها ‌ثمنا ‌كبيرا، ‌ولولا ‌م
نا‌الأ في تصنف المذكورة البيانات‌ "‌ابتياعهاليتخذها‌مغنية‌لبعتها‌له
 .الأعلى
 
 في رواية كما يلى : بو الوفاءلأ )ogE(كان الأناء  .3
 تسير‌أو يستطيع الذي السعور عنصر لها و النفسية مرحلة هي الأنا
  .ظاهرة‌أو باطنية يتذون أن و التعقل أو المنطقة أو الحقيقة مبدأ حسب
لقد  فأجابه عبد الرحمن وقد عادت إليه رباطة جأشه قائلا : ( •
فعلت ذلك فوجدتنى لا أنشط إل صلاتى فى اليوم الذى لا 
 06.) أرى سلامة فيه
ناء‌أبو‌الأ‌أن بحيث .ناءالأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من
لقد‌‌:"‌الكلمة في المضبوط ،الصلاةالوفاء‌لا‌يريد‌عبد‌الرحمن‌إهال‌
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" ‌لقد ‌أتعبتنا ‌هذه ‌الجارية، ‌والله‌ كلمة‌ الباحثة تلخص ثم
 .ناءالأ في تصنف‌ المذكورة البيانات‌ لأبيعنها‌ولو‌بدرهم‌"
  
(أو قد بلغ فحوقل أبو الوفاء وقال بلهجة فيها صرامة وقسوة :  •
الشيطان منك هذا المبلغ ياقس حتى استطاع أن يريك الباطل 
 16؟). حقا
ناء‌أبو‌الأ‌أن بحيث .ناءالأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من
لقد ‌أتعبتنا‌‌:"‌الكلمة في المضبوط‌ ،الوفى ‌غضب ‌إلى ‌عبد ‌الرحمن
عبد ‌الرحمن ‌أعزم‌‌لأن ،‌"‌هذه ‌الجارية، ‌والله ‌لأبيعنها ‌ولو ‌بدرهم
‌الخطاء‌.
" ‌لقد ‌أتعبتنا ‌هذه ‌الجارية، ‌والله‌ كلمة‌ الباحثة تلخص ثم
 .ناءالأ في تصنف‌ المذكورة البيانات‌ لأبيعنها‌ولو‌بدرهم‌"
 
 شخصيات أم الوفاء ).ج
 أم الوفاء في رواية كما يلى : )dI(كان الهوى  .1
 الأخرى‌الطاقة أو‌ من مصدر هي‌لهوىا الأصلية، الشخصية هي لهوىا
 البشري‌للجنس البدائية صفات‌ هي لهويةا‌.الأعلى الأنا و الأنا هي الرتي
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 عادة‌تشبع التي اللذة دائما ورائده عدوان، و أنانية و حيوانية من كله
 على الفطر‌إنه أبدا، الأخلاق و باضمير نزعاته تؤمن لا و الفطرية الدوافع
 .الغرائز في تبدو كما المعدلة غير صورتها
‌
فأعلنت زوجها بأنها عجزت عن تأديبها وأنها تترك له الحق فى أن  •
 26. يتصرف فى أمرها كما يشاء
أم‌‌الهوى‌أن بحيث .الهوى الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من
‌"‌الكلمة في المضبوط ،يريد‌أن‌يوكمل‌سلامة‌إلى‌أبو‌الوفاء‌ الوفاء
فأعلنت‌زوجها‌بأنها‌عجزت‌عن‌تأديبها‌وأنها‌تترك‌له‌الحق‌فى‌أن‌
 أم‌الوفاء‌لا‌يقدر‌لينشئها.‌‌لأن ،"يتصرف‌فى‌أمرها‌كما‌يشاء‌
" ‌فأعلنت ‌زوجها ‌بأنها ‌عجزت ‌عن‌ كلمة الباحثة تلخص ثم
 ن‌يتصرف‌فى‌أمرها‌كما ‌يشاء ‌"تأديبها ‌وأنها ‌تترك‌له ‌الحق‌فى‌أ
 .الهوى في تصنف المذكورة البيانات‌
‌
 في رواية كما يلى :  الوفاء أم )ogerepuS(كان الأنا الأعلى  .2
 إلى الدوافع‌تحتوى حتي الثاقفة تكفيها اجتماعية مرحلة هو الأعلى لأناا
 .المجتمع‌الأعلى الأنا ogerepuS لمعايير سلوكه يخضع ولا الخير
‌
 36. فشاورها أبو الوفاء فى أمر بيعها للتلخلص منها •
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‌أن‌ بحيث ناء ‌الأعلى.الأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة‌ من
 في المضبوط ،نا‌الأعلى‌أم‌الوفاء‌تقديم‌المشورة‌أبو‌الوفاء‌ليبيعهاالأ
أبو‌‌لأن "‌فشاورها‌أبو‌الوفاء‌فى‌أمر‌بيعها‌للتلخلص‌منه"‌‌الكلمة
 الوفى‌لا‌يقدر‌لينشأها‌أيضا.
فشاورها ‌أبو ‌الوفاء ‌فى ‌أمر ‌بيعها‌‌" كلمة الباحثة تلخص ثم
 .نا‌الأعلىالأ في تصنف المذكورة البيانات‌ للتلخلص‌منه‌"
 
 أم الوفاء في رواية كما يلى : )ogE(كان الأناء  .3
 تسير‌أو يستطيع الذي السعور عنصر لها و النفسية مرحلة هي الأنا
 .ظاهرة‌أو باطنية يتذون أن و التعقل أو المنطقة أو الحقيقة مبدأ حسب
‌
وكان ذلك شديدا على أم الوفاء لحبها لسلامة، ولكنها لم تجد  •
 ٤6عذرا تعترض به على هذا الرأى فرضيت به على كره. 
ناء‌أم‌الأ‌أن بحيث .ناءالأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من
أخرتنى‌عن‌‌"‌الكلمة في المضبوط ،الوفاء‌يقبل‌التناقش‌أبو‌الوفاء
أم‌الوفاء‌لا‌يريد‌العاكس‌‌لأن ،"المسجد‌وشغلتنى‌بجماعتك‌هؤلاء‌
 زوجه.‌
"هلم‌معى‌إلى‌المنزل‌فليس‌من‌الحق‌ كلمة الباحثة تلخص ثم
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 إبن سهيلشخصيات  ).ح
 في رواية كما يلى : بن سهيللإ )dI(كان الهوى  .1
 الأخرى‌الطاقة أو‌ من مصدر هي‌لهوىا الأصلية، الشخصية هي لهوىا
 البشري‌للجنس البدائية صفات‌ هي لهويةا‌.الأعلى الأنا و الأنا هي الرتي
 عادة‌تشبع التي اللذة دائما ورائده عدوان، و أنانية و حيوانية من كله
 على الفطر‌إنه أبدا، الأخلاق و باضمير نزعاته تؤمن لا و الفطرية الدوافع
 .الغرائز في تبدو كما المعدلة غير صورتها
‌
قال ابن سهيل : ليس الآن يابن أبي عمار ... لم يحن وقت  •
هلم معى إل المنزل فليس من الحق أن تمر بباب الظهر بعد .. 
 56..منزل ولا تعرج عليه
 الهوى‌أن بحيث .الهوى الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من
‌الكلمة في المضبوط ،ريد‌أن‌يدعوا‌عبد‌الرحمن‌إلى‌المنزلهتإبن‌سهيل‌
هلم‌معى‌إلى‌المنزل‌فليس‌من‌الحق‌أن‌تمر‌بباب‌منزلى‌ولا‌تعرج‌‌"
 عبد‌الرحمن‌يمر‌أمام‌المنزلى‌إبن‌سهيل.‌‌ لأن ،"عليه..
"هلم‌معى‌إلى‌المنزل‌فليس‌من‌الحق‌ كلمة الباحثة تلخص ثم
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وقال : كلا ياقس لا تبرح ابن سهيل رداء صاحبه برفق  فجذب •
 66مكانك حتى تدخل منزل.
 الهوى‌أن بحيث .الهوى الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من
 في المضبوط ،ريد‌أن‌يدعوا‌عبد‌الرحمن‌إلى‌المنزله‌جداتإبن‌سهيل‌
إبن‌سهيل‌يريد‌جدا‌‌ لأن "ابن‌سهيل‌رداء‌صاحبه‌برفق"‌الكلمة
 عبد‌الرحمن‌تفقد‌منزله‌.‌
 "ابن ‌سهيل ‌رداء ‌صاحبه ‌برفق" كلمة الباحثة تلخص ثم
 .الهوى في تصنف المذكورة البيانات‌
‌
 في رواية كما يلى :  بن سهيللإ )ogerepuS(كان الأنا الأعلى  .2
 إلى الدوافع‌تحتوى حتي الثاقفة تكفيها اجتماعية مرحلة هو الأعلى الأنا
 .المجتمع‌الأعلى الأنا ogerepuS لمعايير سلوكه يخضع ولا الخير
( أتدعول إل اللهو فحرج عبد الرحمن وقال بصوت فيه حدة :  •
 76).والغناء يابن سهيل؟
‌أن بحيثنا ‌الأعلى. ‌الأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من
 ،الأعلى ‌إبن ‌سهيل ‌يدعوا ‌عبد ‌الرحمن ‌لا ‌ليسمع ‌الغناءنا ‌الأ
‌‌لأن‌ "‌أتدعولى‌إلى‌اللهو‌والغناء‌يابن‌سهيل‌"‌الكلمة في المضبوط
 إبن‌سهيل‌علم‌أن‌عبد‌الرحمن‌لا‌يحب‌الغناء.‌
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‌أتدعولى‌إلى‌اللهو‌والغناء‌يابن‌سهيل‌‌" كلمة الباحثة تلخص ثم
 .الأعلىنا‌الأ في تصنف المذكورة البيانات‌ "
 
 في رواية كما يلى : بن سهيللإ )ogE(كان الأناء  .3
 تسير‌أو يستطيع الذي السعور عنصر لها و النفسية مرحلة هي الأنا
 .ظاهرة‌أو باطنية يتذون أن و التعقل أو المنطقة أو الحقيقة مبدأ حسب
‌
أخرتنى عن  فقال عبد الرحمن : (سامحك الله يابن سهيل.. •
 86المسجد وشغلتنى بجماعتك هؤلاء).
ناء‌الأ‌أن بحيث .ناءالأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من
‌"‌الكلمة في المضبوط ،جعل‌إبن‌سهيل‌عبد‌الرحمن‌تأخر‌الجماعة‌
عبد‌الرحمن‌‌لأن ،"أخرتنى‌عن‌المسجد‌وشغلتنى‌بجماعتك‌هؤلاء‌
 دخل‌إلى‌المنزل‌إبن‌سهيل‌و‌ضيفه.‌
"هلم‌معى‌إلى‌المنزل‌فليس‌من‌الحق‌ كلمة الباحثة تلخص ثم
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 شخصيات جميلة ).خ
 في رواية كما يلى :  لجميلة )dI(كان الهوى  .1
 الأخرى‌الطاقة أو‌ من مصدر هي‌لهوىا الأصلية، الشخصية هي لهوىا 
 البشري‌للجنس البدائية صفات‌ هي لهويةا‌.الأعلى الأنا و الأنا هي الرتي
 عادة‌تشبع التي اللذة دائما ورائده عدوان، و أنانية و حيوانية من كله
 على الفطر‌إنه أبدا، الأخلاق و باضمير نزعاته تؤمن لا و الفطرية الدوافع
 .الغرائز في تبدو كما المعدلة غير صورتها
‌
وجلست جميلة ذات يوم تلقنهن لحنا جديدا فحذقت سلامة  •
اتها (لكن الآن أن تاخذن فقالت لتلميذقبلهن كدأبها فى ذلك، 
 96. هذا الصوت عن سلامة)
‌لهوى‌‌ا‌أن بحيث .الهوى الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من 
" ‌لكن‌‌الكلمة في المضبوطجميلة ‌يريد ‌تلميذتها ‌تعلم ‌من‌سلامة، ‌
سلامة‌عرف‌و‌‌لأن ،الآن‌أن‌تاخذن‌هذا ‌الصوت‌عن‌سلامة‌"
 ماهرة‌فى‌الغناء‌موجه‌جميلة.
لكن ‌الآن‌أن‌تاخذن‌هذا ‌الصوت‌"‌كلمة الباحثة تلخص ثم 
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 في رواية كما يلى :  ميلةلج  )ogerepuS(كان الأنا الأعلى  .2
 إلى الدوافع‌تحتوى حتي الثاقفة تكفيها اجتماعية مرحلة هو الأعلى لأناا 
 .المجتمع‌الأعلى الأنا ogerepuS لمعايير سلوكه يخضع ولا الخير
‌
( آه منكن إتردن أن تكن فضاقت جميلة ذرعا بهن و قالت :  •
لقد كنت فى سنكن فكنت ربما  تصبرن على العمل!مغنيات ولا 
 07أقطع الليل كله أتدرب على لحن واحد لأحذقه).
‌أن‌ بحيث ناء ‌الأعلى.الأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة‌ من 
 المضبوط ،نا‌الأعلى‌جميلة‌يعزر‌تلميذتها‌لا‌صبور‌فى‌تعليم‌اللغةالأ
ولا ‌تصبرن ‌على‌آه ‌منكن ‌إتردن ‌أن ‌تكن ‌مغنيات ‌" ‌‌الكلمة في
 تلميذتها‌لا‌يريد‌أن‌يعلم‌بسلامة.‌لأن "‌العمل
"‌آه‌منكن‌إتردن‌أن‌تكن‌مغنيات‌ولا‌ كلمة الباحثة تلخص ثم 
‌نا‌الأعلى.الأ في تصنف المذكورة البيانات‌ "‌تصبرن‌على‌العمل
 
 في رواية كما يلى : ميلةلج  )ogE(كان الأناء  .3
 تسير‌أو يستطيع الذي السعور عنصر لها و النفسية مرحلة هي الأنا
 .ظاهرة‌أو باطنية يتذون أن و التعقل أو المنطقة أو الحقيقة مبدأ حسب
‌
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( ونظرت جميلة إل سلامة وقالت وقد سكت عنها الغضب :  •
أما إذا كسلتن وأبيتن التدريب ، فاجلسن قليلا لنسمع إل 
 17).سلامة 
ناء‌الأ‌أن بحيث .ناء‌الأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من 
"‌‌الكلمة في المضبوط ،جميلة‌يكلف‌تلميذاتها‌ليسمع‌الغناء‌سلامة
 ،أما‌إذا‌كسلتن‌وأبيتن‌التدريب‌،‌فاجلسن‌قليلا‌لنسمع‌إلى‌سلامة"
 جميلة‌يريد‌أن‌يسمع‌الغناء‌سلامة.‌‌لأن
" ‌أما ‌إذا‌كسلتن ‌وأبيتن ‌التدريب ‌،‌ كلمة الباحثة تلخص ثم 
 في تصنف المذكورة البيانات‌ فاجلسن‌قليلا‌لنسمع‌إلى‌سلامة ‌"
  ناء.الأ
  
 بن رمانة لإشخصيات  ).د
 في رواية كما يلى : بن رمانةلإ )dI(كان الهوى  .1
 الأخرى‌الطاقة أو‌ من مصدر هي‌لهوىا الأصلية، الشخصية هي لهوىا 
 البشري‌للجنس البدائية صفات‌ هي لهويةا‌.الأعلى الأنا و الأنا هي الرتي
 عادة‌تشبع التي اللذة دائما ورائده عدوان، و أنانية و حيوانية من كله
 على الفطر‌إنه أبدا، الأخلاق و باضمير نزعاته تؤمن لا و الفطرية الدوافع
 .الغرائز في تبدو كما المعدلة غير صورتها
‌
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فأجابها قائلا : ( هذه جاريتى سلامة التى اشتريتها حديثا من  •
 27)... جئت بها إليك لتأخذ عنك فنون الغناءمكة 
‌الهوى‌أن بحيث .الهوى الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من 
"‌الكلمة في المضبوطابن‌رمانة‌يحمل‌سلامة‌إلى‌جميلة‌ليعلم‌الغناء‌،‌
ابن ‌رمانة ‌يريد‌‌لأن ،"‌‌جئت ‌بها ‌إليك ‌لتأخذ ‌عنك ‌فنون ‌الغناء
 خادمها‌ماهر‌فى‌الغناء‌كجميلة‌.
"‌جئت‌بها ‌إليك‌لتأخذ‌عنك‌فنون‌‌كلمة الباحثة تلخص ثم 
 .الهوى في تصنف المذكورة البيانات‌ ،"‌الغناء
‌
 في رواية كما يلى :  بن رمانة لإ )ogerepuS(كان الأنا الأعلى  .2
 إلى الدوافع‌تحتوى حتي الثاقفة تكفيها اجتماعية مرحلة هو الأعلى لأناا
 .المجتمع‌الأعلى الأنا ogerepuS لمعايير سلوكه يخضع ولا الخير
‌
وما فأجابته قائلة : ( لقد سمعت بعض ألحانها فأعجبتنى،  •
 37). أحسبها بحاجة بعد إلي
‌أن‌ بحيث ناء ‌الأعلى.الأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة‌ من
"‌وما‌‌الكلمة في المضبوط ،نا‌الأعلى‌إبن‌رمانة‌مرفوض‌جميلة‌الأ
 جميلة‌علم‌سلامة‌ماهر‌فى‌الغناء.‌لأن أحسبها‌بحاجة‌بعد‌إلي‌"
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 "وما ‌أحسبها ‌بحاجة ‌بعد ‌إلي ‌" ‌ كلمة الباحثة تلخص ثم
 نا‌الأعلى.الأ في تصنف المذكورة البيانات‌
 
إنها تلميذتك وهي شديدة الإعجاب بك،  (قال ابن رمانة :  •
 ٤7).وما يسرها شئ فى المدينة كما يسرها أن تراك وتتلقى عنك
‌أن‌ بحيث ناء ‌الأعلى.الأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة‌ من 
نا‌الأعلى‌ابن‌رمانة‌لإقناع‌جميلة‌لكي‌سلامة‌يستطيع‌أن‌يعلم‌فى‌الأ
إنها ‌تلميذتك‌وهي‌شديدة‌‌"‌‌الكلمة في المضبوط ،الغناء‌بجميلة‌
الإعجاب ‌بك، ‌وما ‌يسرها ‌شئ ‌فى ‌المدينة‌كما ‌يسرها ‌أن ‌تراك‌
 سلامة‌يريد‌أن‌يلتقى‌بجميلة.‌لأن "وتتلقى‌عنك‌
ك ‌وهي ‌شديدة‌إنها ‌تلميذت" ‌ كلمة الباحثة تلخص ثم 
الإعجاب ‌بك، ‌وما ‌يسرها ‌شئ ‌فى ‌المدينة‌كما ‌يسرها ‌أن ‌تراك‌
 نا‌الأعلى.الأ في تصنف المذكورة البيانات‌ "وتتلقى‌عنك‌
 
 في رواية كما يلى : بن رمانةلإ )ogE(كان الأناء  .3
 تسير‌أو يستطيع الذي السعور عنصر لها و النفسية مرحلة هي الأنا
 .ظاهرة‌أو باطنية يتذون أن و التعقل أو المنطقة أو الحقيقة مبدأ حسب
‌
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، أجل إنها تسي على طريقتى  فقالت جميلة وقد ملكها الزهو : (  •
ولكنها تضيف إليها شيئا من مذهب غيى. على أنى أتوقع لها 
 57مستقبلا عظيما فى هذه الصنعة).
ناء‌الأ‌أن بحيث .ناء‌الأ الباحثة وجدت‌ المذكورة المقتطفة من 
أجل‌إنها‌تسير‌‌"‌‌الكلمة في المضبوط ،أمنية‌إبن‌رمانة‌يقبل‌جميلة
 جميلة‌يريد‌أن‌يسمع‌الغناء‌سلامة‌أيضا.‌‌لأن ،‌على‌طريقتى‌"
 " ‌أجل ‌إنها ‌تسير ‌على ‌طريقتى ‌" كلمة الباحثة تلخص ثم 
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 الفصل الخامس 
 الخاطمة 
 الإستنباطات .أ
 فية‌شخصيال" العنوان تحت الكميلي بحثها بيانات الباحثة حللت أن بعد





















































 سيغمندعند ‌ الشخصيات‌في ‌رواية ‌سلامة ‌القس ‌لعلي ‌أحمد ‌باكثير ).ب‌
 تتكون‌ثلاثة‌أنواع‌:‌الهوى،‌و‌الأناء‌الأعلى،‌و‌الأناء‌فرويد
 :لامة‌القس‌لعلى‌أحمد‌باكثير"‌ها"س‌الأنصار‌فى‌الرواية الشخصية )١
الأعلى‌‌الأنا ‌ .يملك ‌سلامة‌:يعني الهوى‌:عبد الرحمن  -
عبد ‌الرحمن ‌لا ‌أستطيع‌‌:يعني‌الأنا . سلامة ‌يبيع ‌إبن ‌سهيل:يعني
 .فعل‌شيئ،‌يصبح‌التاجر
يملك‌الشعر‌من‌عبد‌الرحمن، ‌يشم ‌فم‌عبد‌‌:يعني الهوى: ‌‌سلامة -
يؤكد ‌عبد ‌الرحمن ‌ليصنع ‌شعر ‌جديد،‌‌:يعنيالأعلى ‌‌الأنا الرحمن

































: ‌سلامة ‌يصنع ‌عبد ‌الرحمن ‌شعر‌‌يعني‌الأنا‌ ثم .سلامة ‌تذكر ‌الله
 آخر،‌سلامة‌يأمر‌عبد‌الرحمن‌ليسألها‌إلى‌إبن‌سهيل.‌
‌الأنا‌ .صار‌علماء‌فقه‌يريد‌والده‌:يعني الهوى: ‌‌أم عبد الرحمن -
:‌أم‌عبد‌الرحمن‌يعني‌الأنا‌ .أم‌عبد‌الرحمن‌أدعو‌الله‌:يعنيالأعلى‌
 يسجتجاب‌الله.‌
 و‌ .تبيع‌سلامة، ‌التقرير‌كذبة ‌لحاكم‌:يعني الهوى: ‌‌أبو الوفاء -
خوف ‌أبو ‌الوفاء ‌باع‌:يعنيالأعلى ‌‌الأنا على تدل‌ التى شخصية
 :‌يبيع‌سلامة‌بدرهم.‌‌‌يعني‌الأناسلامة‌إلى‌إبن‌سهيل،‌
‌الأنا‌يدعوا ‌عبد ‌الرحمن ‌إلى ‌المنزلى.‌:‌يعني الهوى: ‌‌إبن سهيل -
: ‌إبن‌‌يعني‌الأنا‌يدعوا ‌عبد ‌الرحمن‌لا ‌ليسمع ‌الغناء:يعنيالأعلى ‌
 سهيل‌جعل‌عبد‌الرحمن‌تأخر‌الجماعة.
‌الأنا .يحمل‌سلامة‌إلى‌جميلة‌ليعلم‌الغناء‌:يعني الهوى: إبن رمانة  -
لإقناع‌جميلة‌لكي‌سلامة‌يستطيع‌أن‌مرفوض‌جميلة،‌‌:يعنيالأعلى‌
 :‌إبن‌رمانة‌يقبل‌جميلة.‌‌يعني‌الأنا. يعلم‌فى‌الغناء‌بجميلة

































الأعلى‌‌الأنا يريد‌تلميذتها ‌تعلم‌من‌سلامة.‌:يعني الهوى: ‌‌جميلة -
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